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    
   
   

    
    
   
   
       
     
      
      
      













































      До                                                          Номер введення циклоферону
введення    1-е          2-е         3-е          4-е          5-е         7-е          9-е         11-е        
12-е

    
     
    
    
     
     
      
     
   
     
 
   
    
   
   

       
  
   
   
    
 
    

      
     
    




    
    


    
    
 
   
    
     
    
     
    
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     
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    
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   
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     
     
  
    
       
     
     
   
      
      
     
     
    
   
      

     
      
    
      
     
    










































   
   
Тривалість противірусної терапії
4 тиж. 12 тиж.  
ПЕГ-інтерферон+рибавірин




   
   
    
      
  
    
     
 
    
   
    
      
     
     
   
      
     
    
      
    
   
      
  
      

    
  
    
  
   
    
   
     
  
    
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    
    

       
    

     
      




      
     
 

    
      
     
       

    
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      
    
    

      
  
       
   
   
      
     

     
 
  
    
   
    
    

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  

ANTIVIRAL ACTIVITY OF CYCLOFERON
AT THE ETIOTROPIC THERAPY OF
HEPATITIS С
 
        
    

       
    
       
  

   
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